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Se realizó la investigación titulada "La motivación y el desempeño laboral de los 
trabajadores en la empresa JAS 77 consultores contratistas SAC, Jesús María, año 
2016." Cuyo objetivo de estudio fue determinar la relación entre La motivación y el 
desempeño laboral de los trabajadores en la empresa JAS 77, no se realizó ningún 
muestreo ya que su población es pequeña por lo tanto se efectuó un censo que 
consistió en el recuento de todas las personas que conforman una población 
estadística; sobre la población total que en este caso son los 30 trabajadores 
laborando actualmente en dicha empresa. 
Con un nivel de confiabilidad de 86.9% es decir de fiabilidad del instrumento y de los 
ítems es muy alto. 
Los datos se recolectaron mediante la técnica de la encuesta usando como 
instrumento al cuestionario, conformado por 32 preguntas en la escala de Likert. La 
validación del instrumento se realizó mediante juicio de expertos y la Fiabilidad del 
mismo se calculó a través del coeficiente Alfa de Cronbach. 
Una vez recolectados los datos estos fueron procesados mediante el SPSS V. 20. 
Teniendo como conclusión que la Motivación y el desempeño laboral tienen una 
relación fuerte en la empresa Jas 77 Consultores Contratistas SAO, Jesús María. Por 
ello, se deduce que una buena aplicación de la motivación mejoraría notablemente la 
el desempeño de los colaboradores. 
Palabras claves: Motivación, competitividad, Desempeño, estrategias, competencia. 
ABSTRACT 
The research was conducted entitled "Motivation and job performance of workers in 
the company JAS 77 consultants contractors SAO, Jesus María, year 2016." The 
objective of this study was to establish the relationship between motivation and work 
performance of the workers in the company JAS 77, no sampling has been performed 
since its population is small therefore a census was carried out which consisted in the 
count of ah l the people who make up a statistical population; on the total population in 
this case are the 30 workers currently working in the company. 
With a reliability level of 86.9% ie the reliability of the instrument and the items is very 
high. 
Data were collected using the survey technique used as a questionnaire instrument, 
consisting of 32 questions on the Likert scale. The validation of the instrument was 
made by expert judgment and the reliability of the instrument was calculated using the 
Cronbach Alpha coefficient. 
Once the data were collected, they were processed in SPSS V. 20. Based on the 
conclusion that motivation and work performance have a strong relationship in the 
company Jas 77 Consultores Contratistas SAO, Jesús María. Therefore, to deduce 
that a good application of motivation improves significantly the performance of 
employees. 
Key words: Motivation, competitiveness, Performance, strategies, competition. 
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